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Hediye edilen semt
şanacak yapılar
Rivayete güre «Vandan gelen 
ve Padişahın pek sevdiği bir 
jeyh  vardır. Padişah, Vanlı E- 
fendi, ismile anılan şehre, sevgi" 
sinin bir nişanesi olarak» hâlen 
Kandilli ile Çengelköy arasındaki 
sahayı hediye eylemiştir. Bu sa 
ha zamanla gelişmiş, bugünkü ha 
lini almıştır. Önceleri Vanlı E- 
fendi ismine izafeten Vanhköyü 
diye adlandırılan mahalle- niha­
yet değişe değişe «Vaniköyü» şek 
lıne girmiştir.
Bize bu izahatı veren Vaniköy 
muhtarının eşi Bayan Fikret 
Ayata:
—  Vaniköyün; dedi, Esas varisi 
hâlen burada oturmaktadır. Ma-' 
liye nazırlarından Nazif Paşanın 
oğlu Saüh Vanioğlu.
Vaniköyü ben daha büyük zan 
nederdim. Nihayet 40 haneden te 
şekkül etmiş bir mahalle imiş bu 
rası.
Filhakika, vapurdan daha da 
küçük görünüşü var. Zira evle" 
rin bazıları yeşil ağaçlar tarafın­
dan örtülmüş. |
İskelesi Anadolu yakasındaki 
iskelelerin hepsinden daha göz a- 
lıcı. İskeleden kurtulup cami ö"
ma zehir» dedikleri gibi Vani­
köy de âdeta zehir. Burada öyle 
güzel, öyle göz alıcı villâlar var 
ki, bir tanesi Taşlıtarla evlerinin 
yarısına bedel... Kısaca yaşana" 
cak yapılar.
Yazan: Orhan KUYUCAKLI
Mahalle asfaltın hemen iki ta­
rafında bir şerit gibi uzanıyor... 
Hattâ 5 — 6 evi hesaba katmaz­
sanız; mahallenin asfaltla rıhtım
arasına sıkışmış olduğunu iddia 
edebilirsiniz. Asfaltın öbür yaka 
sına her ne kadar birkaç köşk 
kondurulmuşsa da burası dimdik 
(amma en az 60 derece meyilli) 
bir korunun başlangıcı olduğu 
için sayılmaya değmez. Yemyeşil 
yükselen bu saha, karşıdaki mo- 
c?:m  villâlarla telif edilemlye* 
cek derecede vahşî çalılar, otlar­
la kaplı. Üst tarafı çamların hi­
mayesi altında muazzam koru.
Vaniköy içlerinde asfalt bazen 
pek fazla daralıyor. Hattâ yolun.
bir tarafında tretuar nâmına bir 
şey de yok. Asfaltın hemen biti- j 
çiğinden evin duvarı yükseliyor, j 
Otobüs ve kamyonlar burada 
karşılaşırsa, birbirlerine süriün- 
mernek için süratlerini mümkün 
olduğu kadar düşürerek bu be­
lâyı atlatıyorlar...
Asfalt dar olduğu kadar yılan 
gibi kıvrıla kıvrıla ilerliyor... Bu 
bakımdan klakson yasağına pek 
riayet edildiği yok...
Etrafta ne bir kahve, ne de hu 
na benzer bir yer gözükmüyor, 
önüm e çıkan bir Vaniköylüye 
soruyorum:
— Asfaltın öbür tarafında otu­
racak bir yer var mı?
— Hayır, diyor. Amma gezile­
cek yerler var.
— Pek sakin yer burası...
— Evet. Kördür Vaniköy. Bu­
rada sadece istirahat edilir. Baş­
ka hirşey aramıym.





tanbulyn motör s esil e kaynıyan 
caddelerinden çıkınca, bu kadar 
derin sükût tuhaf karşılanıyor. 
Hani büyük bir gürültü çıkaran 
davul sesinin, kulağı tamamen tı-
|aymca birdenbire kesilmesi gibi. 
Böyle hallerde umumiyetle hatır 
ladığım bir fıkra vardır. Belki
siz de bilirsiniz: Kulakları âniden 
sağır olan bir adam merkebinin 
ağzını açıp kapamasına bakarak 
«Hayvana da ne oldu?» demiş.
«Eskiden böyle yaptı mı anırır 
di Halbuki şimdi sadece ağzını 
açıp kapıyor!.»
Muhtarın evde olmadığını öğ­
renince, evvelâ şöyle etrafı bir 
gezip görevim, diye düşündüm. 
Muhtar gelinceye kadar hem vak 
ti öldürmüş, hem dP Vaniköyü
yakından tanımak fırsatını bul­
muş olurdum.»
1 Asfaltta. Kandilli istikametin­
de yürüdüm. Hakikaten küçük 
yer burası... Fakat «Bir avuç a-
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